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Résumé :  
Depuis des décennies, la conception et la modification de la plupart des organes mécaniques 
sécuritaires d’un train (essieux, bogies, ….) sont cadrées par des prescriptions normatives imposées 
par la réglementation. De plus, ces organes sont éprouvés sur des bancs d’essais et de nombreuses 
mesures en ligne sont réalisées afin d’obtenir l’autorisation de circuler délivrée par l’Etablissement 
Public de Sécurité Ferroviaire. 
Aujourd’hui, cette panoplie de tests qui est nécessaire à l’évaluation de la tenue des organes et du 
comportement en service des trains, est longue et coûteuse. Les exploitants et les constructeurs ont un 
intérêt commun, la réduction du coût d’homologation d’un matériel nouveau ou modifié tout en 
assurant un transport en toute sécurité sur les réseaux ferrés.  
L’évolution récente de certains référentiels ouvre la porte à l’utilisation de la simulation numérique 
comme substitut à certains essais imposés. Néanmoins, cette possibilité oblige à une démonstration 
explicite de l’équivalence entre les mesures aux bancs ou en ligne et les résultats des simulations 
numériques.  
L’atteinte de cet objectif repose, d’une part sur une bonne définition des modèles numériques couplée 
à des temps de calculs raisonnables et, d’autre part sur l’exploitation  des mesures aux bancs et en 
ligne déjà réalisées.  
SNCF examine actuellement cette démarche pour la validation des châssis de bogie et l’analyse du 
comportement dynamique d’un train. 
La simulation numérique contribuera assurément à la réduction du coût d’homologation d’un 
véhicule ferroviaire. 
 
